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1. INLEIDING 
Met haar overeenkomst TGO 89047 van 22 februari 1990 verzocht de C. V. 
STABO het Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie van de 
Rijksuniversiteit Gent (L TGH) over te gaan tot het uitvoeren van een 
hydrageologisch onderzoek van de verlaten fabrieksterreinen van "La 
Floridienne" te Gent-Evergem. 
De studie ving aan op 1 maart 1990 en duurt zes maanden gespreid over 
de periode 1 maart - 15 september 1990. 
Onderhavig verslag omvat de resultaten van de tweede faze m.n. de hy­
drogeologische karakterisatie. Tijdens deze fazen werden volgende on­
derzoeksmetoden aangewend : 
- boringen� geofysische boorgatmetingen en plaatsing pei I buizen 
- waterpassing en stijghoogtemetingen 
- grondwaterbemonstering en analysen. 
De resultaten zijn verwerkt tot volgende hoofdstukken 
- hydrageologische bouw (hoofdstuk 2) 
- grondwaten;;trom ing (hoofdstuk 3) 
- grondwaterkwaliteit (hoofdstuk 4) 
- besluit (hoofdstuk 5). 
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2. HYDROGEOLOGISCHE BOUW 
2.1. Algemeen 
Uit het inventarisatieverslag blijkt dat de ondergrond ter hoogte van 
het studiegebied van boven naar onder bestaat uit : 
- een doorlatende laag KZ2 ( Kwartair) 
- een slecht doorlatende laag KL ( Kwartair) 
- een doorlatende laag KZ1 (Kwartair) 
- een zeer slecht doorlatende laag a2 (Tertiair). 
In het bestek van onderhavige studie werden een aantal boringen en geo­
fysische boorgatmetingen uitgevoerd; zij geven bijkomende informatie 
over de geometrie van de vermelde lagen en de kwaliteit van het grond­
water. 
2.2. Boringen 
2.2.1. Algemeen 
Steunend op de resultaten van het geofysisch onderzoek (elektromagne­
tisch) uitgevoerd gedurende de eerste faze, werd op acht plaatsen ge­
boord (fig. 1). De plaatsen werden in overleg met de OVAM bepaald. Vijf 
boringen werden geplaatst op een raai in de richting van de veronder­
stelde grondwaterstroming. Twee van de boringen werden uitgevoerd op de 
twee grote storthopen (rode en grijze stort). 
2.2.2. Uitvoering 
De firma B.V.B.A. GEOLAB heeft in de periode van 2 mei tot en met 
10 mei acht boringen uitgevoerd op zes verschillende boorplaatsen. Twee 
andere boringen werden uitgevoerd door het L TGH op 7 juni. Alle 
boorbeschrijvingen en technische gegevens zijn opgenomen in bijlage 1. 
De twee boringen op de storthopen werden droog uitgevoerd (spiraal- en 
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pulsboor) met kontinue monstername. Alle andere boringen gebeurden 
volgens het draaiend spoelboren met normale cirkulatie. Twee "diepe" 
boringen bereikten de a2 klei (Tertiair) en zijn ca. 20 m diep. Alle 
andere boringen reikten tot de top van de leemlaag ( KL - ca. 7,5 m 
diep}, met uitzondering van de boring op het grijze stort (DB2 - om 
boortechnische redenen gestopt op ca. 2,0 m boven de KL-laag. 
2.2.3. Geofysische boorgatmetingen 
In de twee diepe boorgaten werden de volgende parameters gemeten 
- boorgatdiameter; 
- spontane potentiaal; 
- elektrische puntweerstand; 
- resisitiviteit, korte- en lange normaalopstelling; 
- natuur I ijke gamma. 
De resultaten van de boorgatmetingen zijn eveneens opgenomen in bij la­
ge 1. 
2.2.4. Uitbouw van het peilbuizennet 
Alle boorgaten werden uitgebouwd tot een hydrageologisch waarnemings­
punt. Daartoe werden ze uitgerust met een PVC-filter en -stijgbuis, 
diameter 63 mm. De filterlengte bedraagt telkens 2 m. De ringvormige 
ruimte rond de fi I terelementen werd opgevuld met gekalibreerd kwarts­
zand. Boven deze omstorting werd een bentonietcement- of een kleistop 
aangebracht. 
De peilbuizen werden zandvrij en schoongepompt. 
De top van de peilbuizen werden opgemeten t.o.v. het vast referentie­
punt GP42 (7,586 m TAW). De geometrische kenmerken van alle peilbuizen 
zijn opgenomen in tabel 1. 
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2.2.5. Hydrageologische bouw 
De hydrageologische bouw is weergegeven aan de hand van een SW-NE hy­
drogeologische doorsnede volgens de raai van de uitgevoerde boringen 
(fig. 2). De ligging is aangeduid op figuur 1. De aangetroffen gronden 
zijn zeer goed in overeenstemming met deze beschreven in het inventari­
satierapport. 
Op de rode storthoop werd 1,8 m stortmateriaal aangeboord, op de grijze 
storthoop 5,8 m. Het stortmateriaal in de boringen bleek droog. 
De doorlatende laag KZ2 is 7,3 tot 9 m dik. Ze bestaat voornamelijk uit 
fijn zand dat weinig schelphoudend is; aan de top is deze laag soms een 
weinig leem- of veenhoudend. 
De slecht doorlatende laag KL bestaat uit leem en is 5,5 à 6 m dik. Er 
komt plaatselijk veen voor in deze laag. 
De doorlatende laag KZ1 is 3,5 tot 4,2 m dik en bestaat uit weinig 
schelphoudend zand; 
Deze laag rust op de zeer slecht doorlatende laag a2 die uit klei be­
staat. De top van deze laag bevindt zich op - 10 à -12 m TAW. 
De uitgevoerde boorgatmetingen (elektrische parameters) in SB3 wijzen 
zeer duidelijk op de aanwezigheid van verontreinigd grondwate( en dit 
zowel in de KZ2- als in de KZ1 laag. De gemeten resistiviteitswaarden 
zijn zeer laag en duiden erop dat de verontreiniging toeneemt met de · 
diepte. Zelfs de waarden gemeten in de a2 klei zijn abnormaal laag (ca. 
2,5 �m), de metingen bevestigen de vaststeil ingen gedaan gedurende de 
eerste faze (elektromagnetische profielen - de boring SB3 is uitgevoerd 
waar via deze techniek de grootste verontreiniging werd gelokaliseerd -
cfr. inventarisatierapport). Ter illustratie zijn in tabel 2 de resis-
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tiviteitswaarden verzameld, gemeten volgens de lange normaalopstelling 
in de verschillende lagen en dit voor de boorgaten S81 (stroomopwaarts 
de storthopen) en S83 (stroomafwaarts de rode storthoop). 
Tabel 1 - Geometrische kenmerken van de peilbuizen 
pei I buis koÖrdinaten 
x y 
S81 F 1  109025 ?05990 
F2 109025 205990 
S82 F2 108910 205780 
S83 F1 108790 205595 
F2 108790 205595 
S84 F2 108720 205550 
S85 F2 108850 205500 
S86 F2 108855 205365 
081 F2 108860 205710 
082 F2 109000 205620 
hoogte 
maaiveld 
(m TAW) 
6,05 
6,05 
6,53 
5,40 
5,40 
4,95 
5,29 
5,73 
7,30 
10,83 
top 
peilbuis 
(m TAW) 
6,157 
6,089 
6,878 
5,442 
5,533 
4,670 
5,079 
5,578 
7,834 
11 ,318 
f i  I ter 
diepte (m-maaiveld) 
top basis 
15,5 17,5 
7,5 9,5 
5,8 7,8 
15,5 17,5 
5,3 7,3 
6,5 8,5 
5,05 7,05 
5,15 7,15 
7,3 9,3 
8,2 10,2 
Tabel 2 - Resistiviteitswaarden afgeleid uit de boorgatmetingen 
(lange normaalopstell ing) 
Laag/boorgat 
KZ2 
KL 
KZ1 
a2 
S81 
in rl m 
56,89 
30, 17 
42,41 
14,22 
SB3 
in rl m 
16,72 
5,39 
2,97 
3,02 
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3. GRONDWATERSTROMING 
3.1. Stijghoogtewaarnemingen 
Op 3 verschi I lende tijdstippen werd de stijghoogte gemeten in de ge­
plaatste pei I buizen, evenals in zes ondiepe ringputten en/of boorputten 
in de omgeving van de fabrieksterreinen. De ligging van die zes putten 
is aangegeven op figuur 1, de resultaten van de waterpassing staan in 
tabel 3. 
Tabel 3 - Gegevens van de ring en/of boorputten gebruikt voor de 
stijghoogtewaarnemingen 
Nr. boorput peil maaiveld peil referentiemeetpunt 
(m TAW) (m TAW) 
op r ingput of boorput 
7 5,85 5,914 
10 6,30 6,369 
11  6,40 6,404 
12 6,00 6,017 
15 5,30 5,351 
16 5,25 5,566 
De resultaten van de peilmetingen zijn opgenomen in tabel 4. Tevens 
werden op 30 mei en 14 juni de waterstanden opgemeten in de beken 
verschi I lende plaatsen in de omgeving van de fabrieksterreinen. 
3.2. Stijghoogtekonfiguratie in de laag KZ2 - grondwatersnelheid 
De lijnen van gelijke stijghoogte (hydra-isohypsen) op 30/05/ 1990 zijn 
weergegeven op figuur 3. De stijghoogtekonfiguratie is op dit tijdstip 
representatief voor de meetperiode (30/05 tot 20/06/ 1990). 
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Tabel 4 - Geregistreerde waterstandshoogten* 
Nr. pei I buis 30/05/90 14/06/90 20/06/90 
of boorput (m TAW) (m TAW) (m TAW) 
SB 1 F1  ( KZ1) 4,358 4,385 4,377 
F2 ( KZ2) 4,408 4,405 4,456 
SB2 F2 ( KZ2) 4,376 4,358 4,313 
SB3 F1  ( KZ1) 3,861 3,888 4,037 
F2 ( KZ2) 4, 195 4,201 4, 151 
SB4 F2 ( KZ2) 4, 180 4, 170 4, 134 
SB5 F2 ( KZ2) 4, 180 4, 169 
SB6 F2 ( KZ2) 4,238 4, 185 
DB 1 F2 ( KZ2) 4,237 4,269 4,214 
DB2 F2 ( KZ2) 4,336 4,316 4,274 
7 ( KZ2) 4,474 4,456 4,394 
10 ( KZ2) 4,509 4,444 4,434 
11 ( KZ2) 4,4 19 4,419 4,394 
12 ( KZ2) 4,332 4,320 4,289 
15 ( KZ2) 4, 121 4,203 4, 151 
16 ( KZ2) 4, 101 4, 146 4, 166 
* Er is geen rekening gehouden met densiteitsverschillen te wijten 
aan de totale mineralisatie van het water 
De grondwaterstroming in KZ2 is naar het WSW gericht. De effektieve 
grondwatersnelheid kan berekend worden met de formule 
k.i V = n 
-1 1-
waarbij : 
v effektieve grondwatersnelheid (L/T) 
k horizontale doorlatendheid (L/T) 
i = hydraulisch verhang (LIL) 
n = porositeit (L 3 /L 3) 
neemt men aan dat : 
k 4,3 m/d (cfr. inventarisatierapport) 
n 0,40 voor fijn zand 
i = 0,23 m/540 m d.i. de gradient tussen SB1 en SB4 gemeten gedurende 
de periode 30/05 - 20/06/1990 
dan berekent men voor v : 
V = 4,3 x 0,23/540/0,40 = 
= 0,0046 m/d 
= 1,67 m/jaar 
3.3. Stijghoogte in de laag KZ1 
Aangezien slechts twee peilputten in de omgeving van "La Floridienne" 
beschikbaar zijn is het niet mogelijk het stijghoogtepatroon nauwkeurig 
te bepalen. Uit vroegere studies uitgevoerd in de Gentse kanaalzone 
bleek echter meestal een klein stijghoogteverschi I op te treden tussen 
KZ2 en KZ 1 (ca. 0,1 m); de gradient is daarbij neerwaarts. 
Uit de waarnemingen blijkt dat de stijghoogte in SB 1F1 hoger is dan in 
SB3F1. Hierbij dient wel in acht genomen dat men wegens de grote kwali­
teitsverschillen in beide putten (zie hoofdstuk 4) rekening moet houden 
met een stijghoogteverschi I te wijten aan de densiteitsverschillen tus-
sen het grondwater op beide plaatsen. De totale mineralisatie en densi­
teit bedraagt respektievelijk : 
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in SB1F1 : 560 )..IS/cm/1,362* = 411 mg/1, densiteit ca. 1,0 
SB3F1 32932 )..IS/cm/1,362 = 24,179 mg/l, densiteit ca. 1,0 17 
Rekening houdend met de densiteit in SB3F1 kan men de gemeten stijg­
hoogte omrekenen tot een zoetwaterstijghoogte : 
1,017 x 15 = 15,25 m waarbij 15 m de lengte is aan "zoutwaterkolom" in 
SB3F 1. 
De zoetwaterstijghoogte in SB3F1 is dus 0,25 m hoger dan de gemeten 
waarden. Dit betekent dat er toch een hogere stijghoogte is in SB1 dan 
in SB3. 
Neemt men een stijghoogteverschi I en waterkwaliteit aan zoals waargeno­
men ter plaatse van SB3, dan kan men ook analytisch berekenen hoe vlug 
het water door de leem laag KL gaat. 
De zoetwaterstijghoogten bedragen respektievelijk 
in KZ2 : - 1,5 + (4,20 - (-1,5) x 1,0057 
= 4,2325 m 
in KZ1 -11, 1  + (3,9 - (11,1)) x 1,017 
= 4, 135 m 
Het stijghoogteverschil tussen beide filters bedraagt 
9,6 x (1,01135-1) = 0,109 
Het stijghoogteverschil over de KL laag bedraagt 
4,2325 m - (4, 135 - 0,1 09) = 0,2065 m 
* WALRAEVENS, K. (1987). Hydrogeologie en hydrachemie van het Ledo­
Panisel i aan in Oost- en West-Vlaanderen. Doctoraatsproefschrift. 
Rijksuniversiteit van Gent. 
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Rekening houdend met een c-waarde van 20 d/m voor KL en een dikte van 
6 m voor KL, kan men de vertikale snelheid van het water door de KL 
laag berekenen (voor waterkwal i te i ten zoals vastgesteld ter plaatse van 
SB3) 
0,2065 m/120 d 0,00172 m/d of 0,628 m/ j 
Stelt men voor KL een porositeit van 0,38 voor, dan betekent dit dat de 
verontreiniging op ongeveer 3,6 jaar door de leem laag gaat : 
6 m/0,628 m/j/0,38 3,6 jaar. 
Uit het berekende voorbeeld blijkt duidelijk dat de verontreiniging re-
latief vlug door de KL-laag migreert (ter plaatse van de rode stort-
hoop zal de migratie nog vlugger zijn gebeurd gezien water met hoge 
densiteit onder een grote stijghoogte - storten van si ib in bekken tot 
ca. 2 m boven maaiveld - in zoet water terechtkomt). Gezien de doorla-
tendheid in de KZ1 laag groter is dan in de KZ2 laag zal de verontrei-
niging zich hierin ook vlugger bewegen. 
3.4. Oppervlaktewater 
Op 30 mei en 14 juni 1990 werden in de beken nabij de storthopen de 
waterstanden opgemeten; uit de metingen bleek dat er een lichte stro-
ming was in SW richting (zie fig. 3). Ter kontrole werd de stromings-
richting vastgesteld nabij de monding van de Meerswaterloop in het 
Kanaal Gent-Terneuzen. Hier werd ook duidelijk dat er een instroming 
vanuit het kanaal plaatsgreep. Het waterpei I in de beek die naast de 
beide storthopen vloeit, is hoger dan in de KZ2 laag. Plaatse! ijk is er 
waarschijnlijk infiltratie nabij de spoorweg ( ten SSW van de rode 
storthoop) is er een drainerende invloed van beek. 
Het water in de beek stroomafwaarts de storthopen is donker zwart ge-
kleurd, hetgeen waarschijnlijk aan uitloging van de storthopen kan 
worden toegeschreven. 
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4. GRON DWATER KWALITEIT 
4.1 .  Inleiding 
In de periode 18 tot 20 juni werden twaalf grondwatermonsters genomen, 
tien uit de geboorde pei I putten en twee in de boorputten van de wonin­
gen ten S van de storthopen (putten voor drinkwatervoorziening ge­
plaatst in KZ2). De bemonstering gebeurde telkens met een all-teflon 
dompelpomp ("Biadderpomp") als het opgepompte water een konstante ge­
leidbaarheid vertoonde. Voor de definitieve monstername werd het pei 1-
buisvolume minstens 10 maal uitgepompt. De monstername in de woningen 
gebeurde via de kraan. 
Bij de te bepalen parameters werd rekening gehouden met de mogelijke 
verontreiniging uitgaande van de storthopen. Dit gebeurde in overleg 
met de OVAM. Aldus werd het water uit de peilputten SB1F1 & F2 (stroom­
opwaarts de storthopen - neutrale putten) en SB3F 1 & F2 (stroomafwaarts 
de rode storthoop op de plaats waar volgens vroeger onderzoek - cfr. 
inventarisatierapport - de grootste grondwaterverontreining voorkomt) 
uitvoerig onderzocht terwijl voor de andere putten meer specifieke 
parameters werden bepaald. 
4.2. Grondwaterkwaliteit in de KZ2-Iaag 
4.2.1 . Geleidbaarheid 
In geval van verontreiniging waarbij het totale zoutgehalte van het 
grondwater sterk wordt gewijzigd kan men via de parameter geleidbaar­
heid op een vlugge wijze de verbreiding van de verontreiniging aflij-
nen. Met de gemeten waarden op tien verschillende plaatsen werd aldus 
een iso-geleidbaarheidskaart opgesteld (fig. 4). Deze kaart bevestigt 
duidelijk de resultaten van het elektromagnetisch onderzoek en de boor­
gatmetingen. De geleidbaarheden ter hoogte van de dreef ten WSW van de 
rode storthoop zijn abnormaal hoog. Verder komen verhoogde waarden voor 
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t 
l.t.J 
... Jvt J{J Jyf 
" Jfl JJ? .))>- 0 50 7()0 ,...,.., " c== 
Q. J� JH )�(I 
;0 
Q 
.I ft. 
Fig. 4 - Isogeleidbaarheidslijnen voor het grondwater in de laag KZ2. Waarden in uS/cm 
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onder de beide storthopen en in de onmiddellijke omgeving van het fa­
brieksterrein. Onder de rode storthoop komen hogere waarden voor dan 
onder de grijze stort hoop. 
4.2.2. Analyseresultaten - bespreking 
De resultaten van de analysen zijn in tabel 5 opgenomen, naast de waar­
den zijn de V ROM* normen voor peilputwater aangegeven. 
De stroomopwaarts de storthopen gelegen put SB 1 F2 vertoont een iets 
hogere geleidbaarheid dan normaal (cfr. inventarisatierapport) teweeg­
gebracht door vooral verhoogde chloride- en sulfaatgehalten. De zware 
metalen zoals deze eventueel door de storthopen zouden kunnen teweegge­
bracht zijn worden hier, in vergelijking met de andere mogelijks ver­
ontreinigde putten, niet aangetroffen. 
We kunnen stellen dat de putten SB2F2, SB3F2, SB5F2, DB1 F2 en DB2F2 
alsook VB7 in zekere mate verontreiniging vertonen. 
De put SB2F2 vlak naast het fabrieksterrein (in de onmiddellijke buurt 
van stortafval) vertoont een te hoge geleidbaarheid, een verhoogd Pb 
gehalte, Zn en Cd-gehalten boven de C norm van V ROM. 
Onder de rode storthoop merkt men een te hoge geleidbaarheid, een sterk 
verhoogd Ca- en Fe-gehalte, een verhoogd Cl- en Mn-gehalte en een zeer 
hoog so4-gehalte. Tevens zijn er een verhoogd Pb-, Ni- en As-gehalte 
en een overschrijding van de C norm van V ROM voor Zn en Cd. 
* VROM : Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer in Nederland. Indicatieve richtwaarden - leidraad bodem­
sanering 
.. 
A referentiewaarde 
B toetsingswaarde t.b.v. (nader)onderzoek 
C toetsingswaarde t.b.v. sanering(-sonderzoek) 
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TABEL 5. ANALYSERESULTATEN VOOR DE IZ2-LAAG 
� . Eenheid SB1F2 SB2F2 SB3F2 
Kleur kleurloos kleurloos 
Troebelheid helder helder 
Temperatuur oC 10,6 11 '2 12,4 
Geleidbaarheid(20"C "uS/lm 1068 2358 13.306 
pH 7,51 6,91 7,24(L) 
BezinkbAre stoffen ml/1 (.O, 1 <. 0' 1 
Agressief co2 mg/1 0 0 
Organische stoffen mg/1 02 1,50 9,20 
Org� g� gch� W � Brfen 
warm 10 min mg/1 02 5,36 20,00 
All'taliteit t • 0 • V ,  
fenolftaleine Fr" 0 0 
Al"aliteit t • 0 • V • 
methyLoranje Fr • 17,90 29,40 
Si02 mg/1 15,14 20,77 
Verdampingsrest/ 
l05"c mg/1 852 10.056 
Verdampinssrest/ 
6oo•c mg/1 559 9.412 
Zwevende stoffen/ 
1o5•c mg/1 19,0 66,0 
Zwevende stoffen/ ' 
600"C mg/1 16,6 49,8 
Totale hardheid Fr" 55,43 190. 10 
Tijdelijke hardheid Fr" 16,61 22,35 
llli jvende hardheid Fr" 38,82 167,75 
Notrium mg/1 20,03 1457,75 
Kalium mg/1 3,07 21,70 
Calcium mg/1 197,43 696,63 
�1agnesium mg/1 7,24 36,43 
IJzer mg/1 4,09 16,80 
flangaan mg/1 0,56 1,10 
Ammonium mg/1 1 ,11 35,30 
Chloride mg/1 114,46 4634 
Sulfaat mg/1 252,52 628,31 
Ni. trant mg/1 2,50 6,30 
Nitriet mg/1 0,02 0,01 
Bicarbonaat mg/1 218,38 358,68 
Carbonaat mg/1 0 0 
Fosfaat mg/1 0,38 1 '29 
Fluoride mg/1 0,106 0,101 
Cyar�ide mg/1 (0,01 0,04 0 
Chroom (6 +) mg/1 0,01 0,01 
Oliën en Vetten 
(PE/CCL4) mg/1 3,0 4,4 
Ánionische deler- mg/1 0,19 0,31 
Kje1dah1 
genten 
mg/1 35,25 stikstof 13,9 
Lood A.Jg/1 28 63 380 
Zink J\lg/1 <5 1440 10 
Nikkel AJg/1 2 541 
Koper J.Jg/1 <5 10 
Chroom AJg/1 59 265 
Co ba 1 t AJg/1 49 316 
Cadmium Al g/1 7 17 91 
Arseen AJg/1 1,45 9,52 1. 27 
Kwik .oug/1 1. 81 1,36 
TOC mg/1 11 13 
COD mg/1 23 49 
SB4F2 SB5F2 SB6F2 
11.2 9,2 10,7 
839 8180 828 
7. 46 6,67 7,81 
(0,01 < 0. 01 0 
26 234 22 
60 50 ( 5 
7 46 7 
8,30 0,93 1,30 
' 
DB2F2 VB7 VB8 V R 0 M Drinkwaternormen 
DBl F2 
rode s tort) 
(g.rijze drinkwater drinkweter A B c Deer. V.R. maart 1989 stort) put put 
kleurloos kleurloos : 
helder helder 
11 '1 12,9 13. 1 "10,4 
3905 
6,74 I 
2311 1383 747 2100 
10,07 7,75 7,64 6,5 "-PH-' 9,2 
' � 0,1 { 0,1 
0 0 
1,30 1,00 ! ' 
5,28 3,12 I 0 0 ' 
33,60 35,00 ! 
5,77 10,15 
1053 520 
1 
804 353 
0 0 
, 
' 
0 0 
53,03 40,80 
32,89 32,54 
20, 14 8,26 
52,84 12,17 150 
90,54 15,33 12 
1 
591,01 764,45 185,01 146,99 270 
11,02 7,04 50 
69,15 
3,99 
I 
259,12 0,07 1,25 0,2 I 
0 0,59 0,84 
0,16 0,82 0,25 1, 3 3,9 0,05 
185,36 193,93 78,55 12,63 350 
2096,28 759,81 229,26 99,81 250 � 
107,12 3,60 50 
0,04 0,07 0' 1 
409,!)2 427,0 )30 
I 0 0 0,33 0,47 0,15 0,6 2. 1 3,35 0,3 1. 2 4,0 1,5 
0 0,78 0 0 0,005 0,03 0. 1 0,01 
i 
62 I '26 26 22 20 50 200 50 
6060 (. 5 2250 380 50 200 800 5000 
44 156 20 50 200 50 
<s 40 20 50 200 1000 
t.o so l.OO 
20 50. 200 50 
13 7 9 6 1 . .l,S -10 !j 
5,38 7,77 0,57 0,68 10 30 100 50 
0,2 0,5 2 1 
r 
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De put SB3F2 stroomafwaarts de rode storthoop vertoont voor nagenoeg 
alle onderzochte parameters sterk verhoogde waarden; zowel de algemene 
parameters, de algemene verontreinigingsparameters als de specifieke 
verontreinigingsparameters overschrijden de normale waarden sterk. Bij 
vergelijking met de C-norm van VROM worden voor de parameters Pb, Ni, 
Cr, Co en Cd de waarden overschreden. 
De put SB4F2 (op het einde van de boorraai - zie 1) vertoont normale 
waarden. 
De put SB5F2 geplaatst ten zuiden van SB3F2, in de verontreinigde zone 
(volgens het elektromagnetisch onderzoek) vertoont ook verhoogde tot 
sterk verhoogde waarden voor het merendeel van de onderzochte parame­
ters, m.n. de geleidbaarheid, het Pb- en Cd-gehalte ( boven de C-norm 
van VROM) en het Zn-gehalte. 
De put SB6F2 vertoont normale waarden. 
De boring onder de grijze storthoop DB2F2 vertoont verhoogde waarden 
voor de geleidbaarheid, de pH, het Ca-, Fe-, Cl- en het SO 4-gehalte. 
De C-norm van VROM wordt overschreden voor het CN gehalte. Voor wat be­
treft de zware metalen worden verhoogde waarden van Ni, Cu en As 
vastgesteld. 
De putten nabij de woningen geven bij vergelijking met de drinkwater­
normen overschrijding voor de volgende parameters 
- voor VB7 (dichtsbijgelegen woning) : totale hardheid, kalium, man­
gaan, nitraat en cadmium. 
voor VB8 : kalium, ijzer, mangaan, ammonium en cadmium. 
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De parameters wijzen niet onmiddellijk op de invloed van de nabijgele­
gen storthopen. Het gemeten stijghoogtepatroon (periode 30/05-20/06/90) 
wijst in dezelfde richting. Het aangetroffen Zn-gehalte is in vergelij-
king met de algemeen aangetroffen waarden te hoog. Met de huidige ken­
nis van zaken is dit niet onmiddellijk te verklaren. Men kan nagenoeg 
met zekerheid zeggen dat VB7 verontreinigd is door bemesting (zeer hoog 
N03- en K-gehalte). De Cd-waarde overschrijdt lichtjes de drinkwater­
norm. Ter vergelijking met alle andere putten (ook niet be'ï'nvloedde, 
blijkt deze waarde normaal). 
4.3. Grondwaterkwaliteit in de KZ1-Iaag 
De resultaten van de analysen zijn in tabel 6 opgenomen, naast de 
waarden zijn de V ROM (cfr. 4.2.2.) normen voor pei I putwater aangegeven. 
De stroomopwaarts gelegen put SB1 F1 vertoont normale waarden voor alle 
onderzochte parameters uitgezonderd de zware metalen Cr en Co (Co boven 
de C-norm VROM). Deze beide waarden zijn niet te verklaren. 
De put SB3F1 (in de zone waar de grootste verontreiniging was veronder­
steld - cfr. inventarisatierapport en 2.2.5.) vertoont abnormaal hoge 
waarden voor het overgroot deel van de onderzochte parameters, zowel de 
algemene parameters, de algemene verontreinigingsparameters als de spe­
cifieke verontreinigingsparameters overschrijden de normale waarden 
sterk. 
De geleidbaarheid bedraagt 32.932 lJS/cm (bij 20°C) hetgeen overeenkomt 
met 11zout11 water. Voor de zware metalen wordt de C-norm van VROM over­
schreden bij Pb, Ni, Co en Cd. 
Ter plaatse van SB3 stelt men vast dat het grondwater in de KZ1-Iaag 
sterker verontreinigd is dan in de KZ2- Iaag (dit bevestigt onze elek­
tromagnetische metingen uitgevoerd gedurende de inventarisatiefaze). 
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TABEL 6. ANALYSERESULTATEN VOOR DE tz1-LAAG 
� . Eenheid SB 1F1 S B3F 1 
Kleur kleurloos kleurloos 
Troebelheid helder helder 
Temperatuur oe 11 10 11 1 1 
Geleidbaarheid(2o•c ;US/1m 560 32932 
pH 7150 6142 
Bezinkbare stoffen ml /1 '0. 1 0,25 
Agressief co2 mg/1 0 0 
Organische stoffen mg/1 02 1. 70 15120 
Org�R�gch� � l gffen 
warm 10 min mg/1 02 6. 16 43120 
A11!.a 1 iteit t, 0, V ,  
fenolfta1eine Fr" 0 0 
AlRal iteit t. 0, V, 
me th y l,oran je Fr" 21.30 281 1Q 
Si02 mg/1 27179 17143 
Verdampingsrest/ 
105"C mg/1 355 31034 
Verdampingsrest/ 
600"C mg/1 219 29233 
Zwe.vende stoffen/ 
105 " C mg/1 6914 178,8 
Zwevende stoffen/ 
600"C mg/1 58,2 14518 
Totale hardheid Fr" 261 13 584,83 
Tijdelijke hardheid Fr" 14150 32,67 
Blijvende hardheid Fr" 11.63 5521 16 
Natrium mg/1 15,25 7746,21 
Kalium mg/1 4,48 73158 
Calcium mg/1 88,65 2081,13 
Magnesium mg/1 6,39 143,41 
IJzer mg/1 3,68 100146 
Hangaan mg/1 0128 2,79 
Ammonium mg/1 5160 43,80 
Chloride mg/1 38,46 15072,09 
Sulfaat mg/1 55136 1492,26 
Ni traa t mg/1 3130 71 10 
Nitriet mg/1 0101 0101 
Bicarbonaat mg/1 259186 342182 
Carbonaat mg/1 0 0 
Fosfaat mg/1 0,62 2120 
Fluoride mg/1 01176 0,058 
Cya� i de mg/1 0 0 
Chroom (6 +) mg/1 0,01 0,01 
Oliën en Vetten 
(PE/CCL4) mg/1 0, 40 1 10 
Anionische deter- mg/1 OI 14 0,21 
Kje1dahl 
genten 
mg/1 8158 43,65 stikstof 
Lood AJg/1 26 1145 
Zink AJg/1 (5 50 
Nikkel '" g/1 10 1713 
Koper ;U g /1 < 5 (5 
Chroom AJg/1 117 186 
Co balt Alg /1 265 684 
Cadmium "'g /1 7 270 
Arseen ;U g/ 1 2,32 0,57 
Kwik AJ g /1 1,36 0145 
TOC mg/1 12 7,2 
COD mg/1 31 56 
V R 0 H tDrinkwaternormen 
A B c Deer. V.R. maart I a< 
2100 
615� pH� 9,2 
150 
12 
270 
50 
012 
0,25 1, 3 3,9 0105 
350 
250 
50 
0, 1 
> 30 
01 15 016 2 I I 3,35 
0,3 1. 2 410 1 1 5 
01005 0103 0. 1 0101 
20 50 200 50 
50 200 800 5000 
20 50 200 50 
20 50 200 1000 
20 50 200 50 
20 50 200 -
1 2,5 10 5 
10 30 100 50 
012 015 2 1 
·> 
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Ons waarnemingsnet in de KZ1- Iaag is te beperkt om op dit ogenblik de 
aanwezigheid van dit sterk verontreinigd grondwater te verklaren; noch­
tans kunnen reeds de volgende belangrijke konklusies getrokken worden : 
1 o er bevindt zich ter hoogte van SB3 sterk verontreinigd grondwater in 
de KZ1- Iaag. De hoge koncentraties van bepaalde zware metalen doen 
sterk vermoeden dat deze verontreiniging kan toegeschreven worden 
aan aktiviteiten van "La Floridienne" 
2° de verontreiniging is door de slecht doorlatende KL-laag gemigreerd 
3° de lage resistiviteitswaarden gemeten in de a2-laag (cfr. 2.2.5.) 
wijzen op een neerwaartse beweging van de verontreiniging richting 
Ledo-Paniseliaanlaag. Gegevens in de omgeving duiden op een neer­
waarts gerichte gradiënt tussen de KZ1- Iaag en de Ledo-Panisel i aan­
laag (gescheiden door een ca. 25 m dik zeer slecht doorlatend pak­
ket (a2 klei, s1  kleihoudend zand en a1 klei) die anno 1987 ca. 8 m 
bedroeg. Het stijghoogteverschil tussen de KZ1-Iaag en de Ledo-Pani­
seliaanlaag wordt vooral veroorzaakt door belangrijke wateronttrek­
kingen in deze laatste watervoerende laag in de Gentse kanaalzone. 
Onderstelt men dat de hydraulische weerstand van het pakket a1-s1-a2 
10.000 dagen/m bedraagt dan zou dit overeenkomen met een vooruit­
schrijding van de verontreiniging in de diepte van ongeveer 
0,01 m/jaar. 
De matematische modellering gepland in een volgende faze moeten ons 
toelaten een duidelijker beeld te verkrijgen van de mi gratie van de 
verontreiniging te wijten aan de storthopen. 
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5. ALGEMEEN BESLUIT 
De uitgevoerde boringen en boorgatmetingen bevestigen de hydrol itolo­
gische bouw van de ondergrond zoals in het inventarisatierapport be­
schreven. Achtereenvolgens komen voor : 
- een doorlatende zandlaag KZ2 van ca. 7,5 m dikte 
- een slecht doorlatende leem laag KL van ca. 6,0 m dikte 
- een doorlatende zandlaag KZ1 van ca. 4,0 m dikte 
- een zeer slecht doorlatende kleilaag a2. 
Uit de resistiviteitsmetingen (lange normaalopstelling) blijkt dat ter 
plaatse van de elektromagnetische anomalie (zoals vastgesteld in de 
inventarisatiefaze) het grondwater verontreinigd is. De verontreiniging 
is groter in de KZ1-Iaag dan in de KZ2-Iaag. In de a2 klei worden ook 
te lage resistiviteitswaarden gemeten. 
De stijghoogtemetingen in de geplaatste peilbuizen, uitgevoerd in de 
periode 30 mei - 20 juni 1990, duiden op een algemene WSW gerichte 
grondwaterstroming in de laag KZ2. 
In de laag KZ1 zijn slechts twee waarnemingsputten aanwezig; hier wordt 
ook de hoogste waarde gemeten ten NE van de terreinen van "La Flori­
dienne". Er is een stijghoogteverschil tussen de KZ2- en de KZ1-Iaag, 
dat ongeveer 0,1 m bedraagt en de gradiënt is neerwaarts gericht. 
Uit metingen in de beken rondom de storthopen en waarnemingen aan de 
monding van de Meerswaterloop in het Kanaal Gent-Terneuzen bleek dat in 
de periode 30 mei - 20 juni 1990 het water van het Kanaal naar de ter­
reinen van "La Floridienne" stroomde. Het beekwater ten WSW van de 
dreef (ten SW van de rode storthoop) is zwart gekleurd (uitloging van 
de storthopen ?). 
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De grondwateranalysen bevestigen het voorkomen van verontreinigd grond­
water in de lagen KZ2 en KZ1 ter hoogte van de fabrieksterreinen en 
vooral ten WSW van de rode storthoop. De elektromagnetische anomalie en 
de boorgatmeetresultaten worden hard gemaakt door de aanwezigheid van 
sterk verontreinigd grondwater zowel in de KZ2- Iaag als de KZ1- Iaag ten 
WSW van de rode storthoop. De waarnemingen bevestigen dat het water in 
de KZ1- Iaag meer verontreinigd is dan in de KZ2-Iaag. 
De aard van de verontreiniging (specifieke verontreinigingsparameters) 
doen vermoeden dat deze afkomstig is van "La Floridienne". De migratie 
van de verontreinigingsplui m waarvan de meest verontreinigde zone op 
het huidig ogenblik (anno 1990) wordt aangetroffen ter hoogte van de 
dreef ten WSW van de rode storthoop gebeurt in de grondwaterstromings­
richting. Gezien de grotere grondwatersnelheid in de KZ1- Iaag zal de 
verontreinigingspluim zich hier sneller verplaatsen dan in de KZ2- Iaag. 
De volgende onderzoeksfaze "matematische modellering" zal ons over deze 
migratie een duidelijker beeld geven. 
BijLAGE 1 : 
Boorbeschrijvingen, technische gegevens, liggingsplans 
Boorgatmetingen 
Ri j ksunive r s i t e i t  Gent Onde rzoek nr . :  Boring nr . : 
Laboratorium voor Toegepa s t e  Geologie en Hyd rog eolog ie 
Prof. Dr . W. De B reuck 
89/ 4 7  SB1  
ONDERZ OEK : La  Floridi enne OPDRACHTGEVER : 
S TABO 
- DATUM : 0 4 .0 5 . 90 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA )  : GEOLAB 
- BOORTOESTEL : 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : MDC 
- KAART N . G . I .  Nr. : 1 4 / 6  
- GEMEENTE : Gent 
- x = 1 0 9  0 2 5  y = 2 0 5  990 
BOORMEES TER : 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 4 0E 
ZMV = 6,05 
ZMV* = 
( m  TAW ) 
( m  TAW ) 
( ZMV = hoog tepeil  maaiveld; ZMV* � g e s chat hoog tepeil  maa ive ld ) 
BOORWI J Z E  0 DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
g e s poe ld 
g e s poe l d  
190 
190 
0 - 20 , 5  
0 - 1 0  
- TYPE BOORSPOELING : wa t e r  
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : DIA , GAM , SP , 
Fil t e r  nr. DFB DFO ZMP 
F1 1 5 , 5  1 7 , 5  6,157 
F2 7 , 5  9 , 5 6,089 
F3 
VERBRUIK ( in 1) 
PW , SN en LN 
L ST p 
2 K Z 1  2 
2 KZ2  2 
DFB 
DFO 
ZMP 
ZMP* 
GWDP 
= 
= 
= 
= 
= 
Diepte ond e r  maa iveld ( in m )  van de f i l t e r bovenkant 
Diepte onde r  maa iveld ( in m) van de f i l t e ronde rkant 
Hoogt e p e i l  van het me etpunt ( b . v .  top p e i l bui s )  ( in m TAW ) 
Ge s cha t hoog tepeil van het me e tpunt ( in m TAW ) 
Grondwa t e rdiepte onde r  me etpunt ( in m )  
p = 1 = P i � zome t e r ; 2 = Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Fil t e r s  in z e l fde boorgat : neen 
- Type en kenme rken - s t i j gbuizen : PVC 0 6 3 / 5 7  
- f i l t e r s  : PVC � 6 3 / 5 7 
- verbindingen : geli jmd 
- Onde rkant bez inkbui s  (m onde r  maaive l d )  : 1 7 , 7  ( F1 )  
9 , 7 ( F2 )  
- Fil teropeningen - vorm : horizontale  zaagsneden 
- a fme t ing (mm) : 
- nuttig oppervlak ( % )  : 
: 
van - tot 
- Cent r e e rbeuge l ( s )  - p l a a t s  ( m  onder maaive l d )  : 1 7 , 8  en 1 5 , 3  ( F1 )  9 , 8  en 7 , 3  ( F2 )  
- Oms torting - type en kenme rken : geka l ibreerd zand 0 , 8  - 1 , 25 mm 
- volume (1.) : tot 12 , 5  m ( F1 )  I tot 4 , 0  m ( F2 )  
- S top ( pen ) - type en kenmerken : kl e i  - cement ( F1 en F2 ) 
- volume (1.) : van 12 , 5  tot maa ive l d  ( F1 ) /  van 4 tot maa iveld 
- Ma t e riaal boorga topvul l ing : ( F2 )  
- Schoonpompen - me thode : 
- da tum - duur ( h )  : 
- debiet  (m3 / h )  : 
- Mani er van a fwe rking : be tonblok en deks teen be s chermen f i l te r  
Mon s t e r  
nr . 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM 0 4 . 05 . 90 
B e s chri jving van de grond 
Fijn  gr i j s  zand me t weinig s chelpfragmenten 
Gri j z e  l e em 
Gri j s  zand me t we inig s chelpfragmenten , naar onde raan t o e  
me e r  s chelpfragmenten 
Gr i j z e kl e i  
Geologi s che inte rpr e t a t i e  
0 - 18 , 5  
1 8 , 5  - 20 , 5  
* ond e r  maaiveld 
Kwa r t a i r  
T e r t ia i r  
Diepte* ( m )  
van tot  
0 9 , 5  
9 , 5  15  
1 5  18 , 5  
18 , 5  20, 5 
.. 
L I G G J NGSPLAN - K ad a s t e r b l a d  Percee l nr. 
La F l or i d i enne  
I 
fGJ' 5m \ boom-
7 , 2m 
a kker aa rdeweg SB1 a k ker 
� N 
boorprofiel - filter (s)  
(b) (f )  
hydrageologische interpr. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0  
b 
. . . 
� . . . . 
. . . 
. .  
. . . 
. .  . . 
. . . . 
. .  
. . . 
· v
· 
. . 
0 o o I 
. . 
. . . 
. . 
. .  
. . . 
. . 
. . . 
"�� 
k 
f g h b 
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 9  
� '/ 20 
eF2  1 1 ,  1m 
•F 1 
I 
� - cmstorting(en) rn 
- stop(pen) cement � (g)  (k)  klei 
(h)  doorlatend D ; slecht doorlatend � ; ondoorlatend I 
k k k k 
f g h b f g h b f g h b f g h b 
31 41 51 
32 42 52 
33 43 
34 44 
35 45 
36 46 
37 47 
38 48 
39 49 
40 50 
k 
f g h 
Rijks unive r s i t e i t  Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . : 
Laborat orium voor Toegepa s te Geologie en Hydrog eologie 
Prof . Dr . W .  De Breuck 
8 9 / 4 7 SB2 
ONDERZOEK : La Fl oridienne 
- DATUM : 0 7 . 0 5 . 9 0 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA )  : GEOLAB 
- BOORTOESTEL : 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 14 / 6  
- GEMEENTE : Gent 
- x = 108  910 y = 205 7 8 0  
( ZMV = hoogtepeil maa ive l d ; ZMV* 
OPDRACHTGEVER : 
S TABO 
BOORMEES TER : 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 4 0 E  
ZMV = 6 , 5 3 
ZMV* = 
( m  TAW ) 
( m  TAW) 
= g e s chat hoogtepeil  maa ive ld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
van - tot  van - t ot van - t o t  van - t o t  van - t o t  
g e spoeld 1 9 0  0 - 8 , 5  
- TYPE BOORSPOELING : wa t e r  VERBRUIK ( in 1 ) : 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : -
Filter  nr . 
Fl 
F2 
F3 
DFB 
5 , 8  
DFO 
7 , 8  
ZMP L ST  
6 , 8 78 2 KZ 2 
DFB = Diepte onde r  maa iveld ( in m )  van de f i l t e rbovenkant 
DFO = Diepte onde r  maaive l d  ( in m) van de f i l t e ronderkant 
p 
2 
ZMP = Hoog t e p e i l  van h e t  me e tpunt ( b . v .  top pei lbui s ) ( in m TAW) 
ZMP* = Ge s ch a t  hoogt e p e i l  van het  me e tpunt ( in m TAW ) 
GWDP = Grondwa t e rdiepte ond e r  me etpunt ( in m )  
P = 1 = P i � z ome t e r ; 2 = Pei lbui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Fil t e r s  in z e l fde boorgat : neen 
- Type en kenme rken - s t i j gbuizen : PVC � 6 3 / 5 7  
- f i l t e r s  : PVC � 6 3 / 5 7  
- verbindingen : g e l i jmd 
- Onderkant bez inkbuis  ( m  ond er maaive ld ) : 8 , 0  
- Filteropeningen - vorm : horizontale  zaagsneden 
- a fme ting ( rnrn )  : 
- nuttig  oppervlak ( % )  : 
- Centre erbeug e l ( s )  - plaa t s  ( m  onder maaiveld ) : 7 , 9  en 5 , 6  
- Oms torting - type en kenme rken : geka libreerd zand 0 , 8  - 1 , 2 5 rnrn 
- volurne (1 . )  : tot  3 m 
- S t op ( pen ) - type en kenmerken : kl ei - pel l e t s  COMPACTONITE 
- volurne (1 . )  : van 3 m tot  maaiveld 
- Ma ter iaal boorgatopvul l ing : 
- S choonpompen - me thode : 
- da tum - duur ( h )  : 
- debiet  ( m3 / h )  : 
- Mani e r  van a fwe rking : f i l t e r  s taat  boven maa ive l d  
GRONDBESCHRIJVING - DATUM 0 7 . 0 5 . 90 
Mon s t e r  D i e p t e *  ( m )  
n r . B e s chri jving van de g r ond 
van t o t  
Humeus z and 0 0 , 2  
G e e l  kl e ihoudend zand 0 , 2  1 
Gri j s  f i j n  zand me t we inig s chelpfragmenten 1 8 , 0  
G r i j z e  l e em 8 , 0  8 , 5  
G e o l og i s che int e rpretatie  
0 - 8 , 5  : Kwa rtair 
De boven s te me t e r  i s  waa r s chijnl i j k  gecontamine e r d  door s to r tma t e r i a a l  
* onde r  maaive l d  
L J G G J NGSP L A N  - K a d a s t e r b l ad Percee l n r. 
N 
betonnen muur � 
p i  l onen 
0 0 0 
1 1  m 0 D D j ��ajl��L!!:!r 
33m 
A 
e SB 2  
boorprofiel - filter (s )  §] - anstorting(en) � 
- stop(pen) eerrent � (b) (f )  
hydrageologische interpr. 
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1 1  
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ê � � 1 7  f= F � � 1 8  � 
1 9  
20 
b 
- - · 
- . .
. 
-
· · - A 
-
(h)  : 
k 
f g h 
(g)  
doorlatend 
b 
21 - ·· -
22 
23-
24- . .  - . 
25-- - · -
2&-
'Z7 
28- - · - · -
29-r- · 
30. 
D . ' 
k 
f g h 
(k) 
slecht doorlatend 
k 
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31 r-- - . 
32 
33 
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35 --
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37 -
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40 
klei 
� ; ondoorlatend I 
k 
b f g h - -
41 ·· - 51 
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44 54 
45 - - ·  55-
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47 - 57 
48 . . 58-
49 59-
50 60.. 
k 
b f g h 
Ri jksunive r s i t e i t  Gent Onderzoek nr . :  B o ring nr . :  
Laboratorium voor Toegepa s t e  Geologie en Hydrogeologie  
Pro f . Dr . W .  De Br euck 
8 9 / 4 7 SB3 
ONDERZOEK : La Flo ridienne 
- DATUM : 0 3 . 0 5 . 9 0 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : GEOLAB 
- BOORTOESTEL : 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 14 / 6  
- G EMEENTE : Gent 
- x = 108 7 9 0  y = 2 0 5  5 9 5  
( ZMV = hoogtepeil  maa ive ld ; ZMV* 
OPDRACHTGEVER : 
STABO 
BOORMEES TER : 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 4 0E 
ZMV = 5 , 4 0 (m TAW )  
ZMV* = ( m  TAW ) 
= g e s chat hoogtepeil ma a ive l d )  
BOORWIJ ZE DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(mm) van - tot van - tot  van - t o t  van - tot van - tot  
ge spoeld 
g e s poeld 
1 9 0  
1 9 0  
0 - 20 , 5  
0 - 7 , 5  
- TYPE BOORS POELING : wa t e r  
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : DIA , GAM , SP , 
Filter  nr . DFB DFO ZMP 
F1 1 5 , 5  1 7 , 5  5 , 4 4 2  
F2 5 , 3  7 , 3  5 , 5 3 3  
F 3  
VERBRUIK ( in 1 )  
PW , SN en LN 
L ST  p 
2 KZ l 2 
2 KZ2  2 
DFB 
DFO 
ZMP 
ZMP* 
GWDP 
= 
= 
= 
= 
= 
Diepte ond e r  maa iveld ( in m )  van de  f i l t e rbovenkant 
Diepte ond e r  maa ive ld ( in m )  van de f i l t e r onde rkant 
Hoogtepeil  van het me e tpunt ( b . v .  top p e i l bui s )  ( in m TAW) 
Ge s cha t hoogtepeil  van het me etpunt ( in m TAW ) 
Grondwa t e rdiepte onder me etpunt ( in m )  
p = 1 = P i � z ome t e r ; 2 = Pei lbui s ; 3 � Ringput ; 4 = Pompput 
- F i l t e r s  in z e l fde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - s t i j gbuizen : PVC � 6 3 / 5 7 
- f i l t e r s  : PVC � 6 3 / 5 7  
- verbindingen : geli jmd 
- Ond e rkant bez inkbui s ( m  onder maaive l d )  : 1 7 , 7  ( Fl )  
7 , 5 ( F2 )  
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaag sneden 
- a fme ting ( mm )  : 
- nut t i g  oppe rvl ak ( % )  : 
: 
- Centre erbeuge l ( s )  - pl a a t s  ( m  onder maa ive ld ) : 1 7 , 6  en 1 5 , 3  ( Fl )  7 , 6  en 5 , 3  ( F 2 )  
- Oms tor ting - type en kenme rken : geka l i br e e rd zand 0 , 8  - 1 , 25 mm 
- volume (1 . )  : tot 12 , 5  m ( Fl )  I t o t  2 m ( F2 )  
- S t op ( pen ) - type en kenme rken : kl e i  - pe l l e t s  COMPACTONITE ( F2 )  kl e i - c ement ( Fl )  
- volume (1 . )  : van 12 , 5  tot  maaiveld ( F1 ) /  van 2 tot maa iveld 
- Ma te riaal boorgat opvu l l ing : ( F2 )  
- S choonpompen - me thode : 
- datum - duur ( h )  : 
- debiet  ( m3 / h )  : 
- Manier van a fwe rking : betonbl ok en deks t e en be s c hermen f i l t e r  
GRONDBESCHRIJVING - DATUM 0 3 . 05 . 9 0 
Mon s t e r  
n r . B e s chri jving van de grond 
Humeus  zand 
G e e l  f i j n  zand me t weinig s chel pfragmenten 
br ok j e s  
Gri j z e  l e em me t veenfragment j e s  
Gr i j s  zand me t we inig 
Gri j z e  klei  
G e o l o g i s che inte rpretatie 
0 - 18 , 5  
1 8 , 2  - 2 0 , 5  
* onder maaive l d  
Kwartair  
Tertiair 
s chelpfragmenten 
en we inig 
Diepte* ( m )  
van tot  
0 0 , 5  
l e em-
0 , 5  8 , 0  
8 , 0  1 4 , 0  
1 4 , 0  18 , 2  
18 , 2  2 0 , 5  
L I G G ! NGSPLAN K adasterbl a d  Perceel  nr. 
we i de 
0 
329 
V 
i ngang 
45 , 6m 583 F 2  F 1  
------------------------�-------------------------- � 1 ,3m • 
dreef 
� N  
boorprofiel - filter (s)  � 
(b) (f )  
- anstorting(en) rn 
(g)  
- stop(pen) eerrent [J 
(k) klei � 
hydrogeologische interpr. (h)  doorlatend 0 ; slecht doorlatend � ; ondoorlatend ij 
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k k k k 
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31 41 . .. 51 
32 42 52 
33 43 
34 44 
35 45 
36 46 
37 47 
38 48 
39 - 49 
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b 
k 
f g h 
R i j k s unive r s i t e i t  Gent Onderzoek nr . :  B oring nr . :  
Labora torium voor Toegepa s te  Geologie en Hydrogeologie  
Prof . Dr . W .  De B reuck 
8 9 / 4 7  SB4 
ONDERZ OEK : La Flor idienne OPDRACHTGEVER : 
S TABO 
- DATUM : 0 7 . 0 5 . 9 0 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : GEOLAB 
- BOORTOES TEL : BOORMEES TER : 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 14 / 6  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 4 0E 
- GEMEENTE : G ent 
- x = 1 0 8  7 2 0  y = 205 5 5 0  ZMV = 4 , 9 5 ( m  TAW ) 
ZMV* = ( m  TAW ) 
( ZMV = hoogtepeil  maaivel d ; ZMV* = ge s chat hoogtepeil  maa ive l d ) 
BOORWIJ Z E  DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - t o t  
g e spoeld 1 9 0  0 - 9 , 2  
- TYPE BOORSPOELING : wat e r  VERBRUIK ( in 1) : 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : -
F i l t e r  nr . 
Fl 
F2 
F3  
DFB 
6 , 5  
DFO 
8 , 5  
ZMP L S T  
4 , 6 7 0  2 KZ 2 
DFB = Diepte  onde r  maa iveld ( in m) van de f i l t e r bovenkant 
DFO = Diepte onder maa iveld ( in m)  van de f i l t e ronderkant 
p 
2 
ZMP = Hoogtepeil  van het me e tpunt ( b . v .  top p e i l bui s )  ( in m TAW ) 
ZMP* = Ge s cha t hoogtepeil van het me etpunt ( in m TAW ) 
GWDP = G r ondwa t e rdiepte onder me etpunt ( in m )  
P = 1 = P i � z ome t e r ; 2 = Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = P ompput 
- Fi l t e r s  in z e l fde boorgat : neen 
- Type en kenme rken - s t i j gbuizen : PVC � 6 3 / 5 7 
- f i l t e r s  : PVC � 6 3 / 5 7  
- verbindingen : g e l i jmd 
- Onde rkant bez inkbui s (m onder maaivel d ) : 8 , 7  
- F i l t e ropeningen - vorm : horiz ontal e zaag sneden 
- a fme t ing (mm) : 
- nuttig oppervlak ( % )  : 
- Cent reer beuge l ( s )  - plaats  (m onder maaive l d )  : 8 , 5  en 6 , 3  
- Oms torting - type en kenme rken : gekal ibre erd zand 0 , 8  - 1 , 2 5 mm 
- volume (1 . )  : tot 3 , 5  m 
- S t op ( pen ) - type en kenme rken : klei - pe l l e t s  COMPACTONITE 
- volume (1 . )  : van 3 , 5  m tot  maa iveld 
- Ma t e r i a a l  boorgatopvul l ing : 
- S choonpompen - me thode : 
- da tum - duur ( h )  : 
- debiet ( m3 / h )  : 
- Mani e r  van a fwe rking : 0 , 4  m onder maaiveld me t b e t onblok en deks t e en 
van - tot  
•I 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM 0 7 . 05 . 9 0 
Mon s t e r  Diept e *  ( m )  
nr . B e s chri jving van de grond 
van tot  
Humeu s  zand 0 0 , 2  
F i j n  gri j s  zand me t weinig s chelpfra gmenten 0 , 2  9 , 0  
Gri j z e  l eem 9 , 0  9 , 2  
Geologi s che int erpretatie 
0 - 9 , 2  Kwa rtair 
* ond e r  maa iveld 
L I G G J NGSPLAN - Ka d a s t e r b l a d  : Perceel nr.  
boorprofiel -
(b) 
hydrogeologische 
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afsl u i t i ng 
� N  
filter(s )  � - anstorting(en) rn 
- stop( pen) cement � ( f )  
interpr. 
-
1 1  
1 2 
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
20. 
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-
- .. . . 
---
-
(h)  : 
k 
f g h 
( g) 
doorlatend 
b 
21 - -
22 
23- . 
24-
25-
- ·  -
. 
-
· · -
2& · 
27 
28 - ·· 
29-f- · 
3Q. 
D . • 
k 
f g h 
(k)  klei 
slecht doorlatend � ; ondoorlatend I 
k k 
b f g h b f g h b 
. -
-
31 ; - - 41 - · - 51 
32 42 - 52 
33 43 - 53-
34 - . .  44 54 
35 -t- · ·- · 45 - _ . .  55-
36 46 · 5& 
37 • •  47 - 57 
38 - - 46 - - - I ss. 
39 - - 49 59-
40 50 60. 
k 
f g h 
Ri j k sunive r s i t e i t  Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Labora torium voor Toegepa s t e  Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W.  De Breuck 
8 9 / 4 7  SB5 
ONDERZ OEK : La Fl oridienne OPDRACHTGEVER : 
S TABO 
- DATUM : 0 7 . 0 6 . 9 0 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : RB /MM 
- BOORTOES TEL : handboor BOORMEES TER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : MM 
- KAART N . G . I .  Nr . : 14 / 6  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 4 0E 
- GEMEENTE : G ent 
- x = 1 0 8  8 5 0  y = 2 0 5  5 0 0  ZMV = 5 , 29 
ZMV* = 
( m  TAW ) 
( m  TAW ) 
( ZMV = hoogtepeil ma aive l d ; ZMV* = ge s chat hoogtepeil maa ive ld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(� ) van - tot  van - tot  van - tot van - t o t  
g e s poeld 9 0  0 - 7 , 3  
- TYPE BOORSPOELING : wat e r  VERBRUIK ( in 1 )  : 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : -
Filter  nr . 
F1  
F2  
F3 
DFB 
5 , 0 5 
DFO 
7 , 0 5 
ZMP L ST 
5 , 079 2 KZ2 
DFB = Diepte onder maa ive l d  ( in m )  van de f i l t e rbovenkant 
DFO = Diepte onde r  maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
p 
2 
ZMP = Hoogtepeil van het me e t punt ( b . v .  top peilbui s )  ( in m TAW ) 
ZMP* = G e s chat hoogtepe i l  van het me etpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwa t e rdiepte onde r  me e tpunt ( in m )  
P = 1 = Pi�zome t e r ; 2 = P e i l bui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Fil t e r s  in z e l fd e  boorga t : neen 
- Type en kenme rken - s t i j gbui zen : PVC � 6 3 / 5 7 
- f i l t e r s  : PVC � 6 3 / 5 7 
- verbinding en : g e l i jmd 
- Onde rkant bez inkbui s ( m  onde r  maa ive l d )  : 
- F i l t e r openingen - vorm : horizont a l e  zaagsneden 
- afme ting ( � )  : 
- nut tig oppervlak ( % )  : 
- Centree rbeuge l ( s )  - plaats  ( m  onde r  maa ive l d )  : 
- Oms torting - type en kenme rken : kwa r t s zand 
- volume ( 1 . ) : t o t  1 , 8  m 
- Stop ( pen ) - type en kenme rken : k l e i bol l en 
- volume (1 . )  : van 1 , 8  tot  maaive l d  
- Ma teriaal boorgatopvul l ing : 
- S choonpompen - me thode : 
- da tum - duur ( h )  : 
- debiet ( m3 / h )  : 
- Mani e r  van a fwe rking : betonblok en deks teen bes che rmen f i l t e r  
v a n  - t o t  
GRONDBESCHRIJVING - DATUM 0 7 . 0 6 . 9 0 
Mon s te r  Diep t e *  ( m )  
nr . B e s chri jving van de  g rond 
van t o t  
B ruin f i j n  le emhoudend zand 0 0 , 2  
B l a uwgr i j s  s l ib 0 , 2  0 , 25 
G e e l bruin fijn zand , l eemhoudend 0 , 25 0 , 5  
G e e l bruin f i jn zand 0 , 5  1 , 0  
G r i j s  f i j n  zand me t s chelpfragmenten 1 , 0  7 , 3  
Leem 7 , 3  
Geologi s che inte rpretatie 
0 - 7 , 3  Kwa r ta i r  
* ond e r  maa ive l d  
L J G G I N GSPLAN - K ad a s t e r b l a d  Pe r c e e l  n r. 
F 1  e e F2 
SB3 
boorprofiel - filter(s)  
(b) (f)  
hydrageologische interpr. 
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doorlatend 0 ; slecht doorlatend � ; ondoorlatend I 
k 
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Rijksunive r s iteit  Gent Onderzoek nr . :  Bor ing nr . : 
Laboratorium voor Toegepa s t e  Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W .  De  Breuck 
8 9 / 4 7  S B 6  
ONDERZOEK : L a  Floridi enne OPDRACHTGEVER : 
S TABO 
- DATUM : 0 7 . 0 6 . 9 0 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : RB /MM 
- BOORTOES TEL : handbo or BOORMEES TER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : MM 
- KAART N . G . I .  Nr . : 14 / 6  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 
- GEMEENTE : Gent 
- x = 108 8 5 5  y � 205 3 6 5  ZMV = 5 , 7 3 ( m  TAW ) 
ZMV* = ( m  TAW ) 
( ZMV = hoogtepeil maa ive ld : ZMV* = g e s chat hoogtepeil maa iv e ld )  
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m)  
(mm}_ va n - tot van - tot van - tot  van - tot 
ge s poeld 90  0 - 7 , 4  
- TYPE BOORSPOELING : wa t e r  VERBRUIK ( in 1 )  : 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : -
Filter  nr . 
F1 
F2 
F3 
DFB 
5 , 15 
DFO 
7 , 1 5 
ZMP L ST  
5 , 578 2 KZ2  
DFB = Diepte  onder maa ive ld ( in m )  van de  filte rbovenkant 
DFO = Diepte onde r  maa iveld ( in m)  van de f i l t e ronde rkant 
p 
2 
ZMP = Hoogtepeil van het me e tpunt ( b . v .  top pei lbui s ) ( in m TAW ) 
ZMP* = Ge s cha t  hoog tepeil van het mee tpunt ( in m TAW ) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder me etpunt ( in m )  
P = 1 = P i ë z ome t e r : 2 = Pei lbui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters  in z e l fde boorgat : neen 
- Type en kenme rken - s t i j gbuizen : PVC � 6 3 / 5 7 
- f i l t e r s  : PVC � 6 3 / 5 7  
- verbindingen : g e l i jmd 
- Onde rkant bez inkbui s ( m  onder maa iveld ) : 
- Fi l te ropeningen - vorm : horizonta l e  zaagsneden 
- a fme t ing ( mm )  : 
- nuttig  oppe rvlak ( % )  : 
- Centree rbeuge l ( s )  - plaats  ( m  ond e r  maaive l d )  : 
- Oms to rting - type en kenme rken : kwa r t s zand 
- volume (1 . ) : tot 1 m 
- S top ( pen ) - type en kenme rken : kleibol l en 
- volume (1 . ) : van 1 m tot  maaive ld 
- Ma te riaal boorgatopvul l ing : 
- S choonpompen - me thode : 
- datum - duur ( h )  : 
- debiet  ( m3 / h )  : 
- Manier van a fwe rking : betonblok en dek s t e en be s c he rmen f i l t e r  
van - tot  
GRONDBESCHRIJVING - DATUM 0 7 . 0 6 . 9 0 
Mon s t e r  Diepte * ( m )  
nr . B e s chri jving van de grond 
van t o t  
Bruin f i j n  l e emhoudend zand 0 0 , 4  
Bruin f i j n  zand 0 , 4  3 , 0  
Gri j s  f i j n  zand me t s chelpfragmenten 3 , 0  7 , 4  
Leem 7 , 4  
G e o l o g i s che inte rpretatie 
0 - 7 , 4  Kwa r tair 
* onde r  maa ive ld 
L I GG I N GSPLAN - K adas t e r b l ad Perceel  nr.  
F1 e e F2 
SB3  
boorprofiel - filter (s) � 
(b)  (f)  
260 6m 
N � 
- anstorting(en) [) 
(g)  
afs l u i t i ng 
d reef 
44 , 7m 
paa l ____ ,. 
ga s l e i d i ng / 31 2 
4 ----•ss6 0 , 7m 
- stop(pen) eerrent !±] 
(k ) klei � 
hydrageologische interpr. {h)  : doorlatend 0 ; slecht doorlatend � ; ondoorlatend I 
k 
b f g h 
·.: ·.: : :� 
0 • • • • 
1 . : : .... : : : :  
2 
. . . . .  0 .  • • :· • 
. . . . . 
. ' . . .  • • • 0 • • 
. : . 
. . . .  
. . · . . .  
. . 
. . . 
4 . ,  . · .  
. .;.i .' . '  
• .V , •  
5 •. : , : · :  
. . . . 
. . . 
' o o  o I 
. . . .  6 . . . · ·  . := . . . : ·. 
9 
1 0 .  
0 0 O a  0 0  
k 
b f g h 
1 1  
1 2  --
1 3  -
1 4  
1 5  . . . 
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  -
20 
k 
b f g h 
21 f-·· -
22 
23-
24- - •.. 
25-r -
27 
. 
k 
b f g h 
31 1- ·- . 
32 
33 
34 ·- - .  
35 I-·-
36 
'S7 . -
38 ·-
39 -
40 
k k 
b f g h b f g h 
41 ·- 51 
42 52 
43 53-
44 54 
45 - - · ss-
46 5& 
47 - 57 
48 
49 59-
50 60. 
R i j k s unive r s i t e i t  Gent Onderzoek nr . :  B o r ing nr . :  
Laboratorium voor Toegepa s t e  Geologie en Hydrog eologie 
Pro f . Dr . W.  De Breuck 
8 9 / 4 7 DBl 
ONDERZ OEK : La Floridi enne OPDRACHTGEVER : 
S TABO 
- DATUM : 02 . 0 5 . 9 0 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : GEOLAB 
- BOORTOESTEL : BOORMEES TER : 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 1 4 / 6  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 4 0 E  
- GEMEENTE : Gent 
- x = 1 0 8  8 6 0  y = 205 1 7 0  ZMV = 7 , 3 0 
ZMV* = 
( m  TAW )  
( m  TAW) 
( ZMV = hoog tepeil maa iveld ; ZMV* = g e s chat hoog tepeil maaiveld ) 
BOORWIJ Z E  � DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m)  
(mm) van - tot  van - tot  van - tot van - t o t  
droog 1 9 0  0 - 9 , 5  
- TYPE BOORSPOELING : VERBRUIK ( in l )  : 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : -
Filter  nr . 
Fl 
F2 
F3 
DFB 
7 , 3  
DFO 
9 , 3  
ZMP L S T  
7 , 8 3 4 2 KZZ  
DFB = Diepte  ond e r  maaive l d  ( in m )  van de  f i l te rbovenkant 
DFO = Diepte ond e r  maaiveld ( in m) van de f i l t e r onde rkant 
p 
2 
ZMP = Hoog tepe i l  van he t me etpunt ( b . v .  top pei lbui s ) ( in m TAW) 
ZMP* = G e s cha t hoogtepeil van he t me e tpunt ( in m TAW ) 
GWDP = Grondwa t e rdiepte onder me e tpunt ( in m )  
P = 1 = P i � z ome t e r ; 2 = P e ilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Fil t e r s  in z e l fde boorga t : neen 
- Type en kenme rken - s t i j gbuizen : PVC � 6 3 / 5 7 
- f i l t e r s  : PVC � 6 3 / 5 7  
- verbindingen : g e l i jmd 
- Onde rkant bez inkbui s ( m  onder maa ive l d )  : 9 , 5 
- Filte ropeningen - vorm : horizont a l e  zaagsneden 
- a fme ting ( mm )  : 
- nuttig oppervlak ( % )  : 
- Cent reerbeug e l ( s )  - plaats  ( m  ond e r  maaive ld ) : 9 , 4  en 7 , 1  
- Oms torting - type en kenme rken : g e ka l ibre e rd zand 0 , 8  - 1 , 25 mm 
- volume ( 1. )  : t o t  4 , 5  m 
- S t o p ( pen ) - type en kenme rken : kl e i  - pe l l e t s  COMPACTONITE 
- volume ( 1 . ) : van 4 , 5  m t o t  maaive l d  
- Ma teriaal  boorgatopvul l ing : 
- S choonpompen - me thode : 
- da tum - duur ( h )  : 
- debiet ( m3 / h )  : 
- Manie r  van a fwe rking : f i l t e r  s ta a t  boven maaive ld 
van - tot  
Mon s t e r  
nr . 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM 0 2 . 0 5 . 9 0 
B e s chrijving van de grond 
Rood s tortmater iaal 
B ruin hurnèus zand 
Gri j s  f i j n  zand , we inig le emhoudend 
Gri j s  f i j n  zand , we inig l eemhoudend en weinig kl e ine 
s chelpf ragmenten 
Gri j s  f i j n  zand me t we inig kl e ine s chelpfragmenten die naar 
onde r  toe g rove r worden 
Bruing r i j z e  l e em 
Geologis che inte rpretatie 
0 - 1 , 8  
1 , 8  - 9 , 5  
* onde r  maa ive l d  
s to rtma t e r ia a l  
Kwartair 
Diepte* ( m )  
van tot  
0 1 , 8  
1 , 8  2 , 4 
2 , 4  4 
4 4 , 5  
4 , 5  9 , 4  
9 , 4  9 , 5  
L ! G G \ N GSPLAN K ad a s t e rb l ad Perce e l  n r. 
boorprofiel -
(b) 
hydrageologische 
1 . 
2 
3 
4 
5 ·  
6 
7 
8 -
9 -
1 0 .  
b 
'V 
�:::·�.�:··� 
-_:::-"-
:: .:� :. -. - :� -: .. -.. : ' 
:?[(: ' 
.
.
. 
. . . . . 
. 
. . 
. 
.
. . 
. 
. 
. . 
: · . 
. . 
. . . . 
: : v.  ... 
.
.
.
. 
.
.
.
. 
. · . 
. 
. 
. 
. .  . . . 
• I • ' ' o .
. 
· .
· 
.. 
. . 
. 
. 
.
. .
. 
. 
. . . : . . . .
.
.
. 
· . ·
· . . .  
• . . .  
k 
f g h 
?7 
filter(s) 
(f) 
interpr. 
1 1 
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6· 
1 7  
1 8  
1 9  
20 
b 
- · 
- . . ..  
.
.
. 
-
� 
(h)  : 
k 
f g h 
N 
� la ardeweg 
gracht  
73 , 5m rand van  rode stort 
- anstorting(en) [] - stop( pen) cement � (g) (k)  klei 
doorlatend 0 ; slecht doorlatend � ;ondoorlatend I 
k k k 
b f g h b f g h b f g h 
. 
21 r-·· - 31 r---- . 41 - · - 51 
22 32 42 - 52 
23· 33 . 43 - 53-
24- • . - .  34 . . . . 44 54 
25- - -- - 35 - - 45 - - - ss-
2& · 36 46 S& 
Z7 37 . 47 - 57 
28- --� . 38 ·- 48 . ss. 
29-r- · 39 - 49 ss. 
30. 40 . 50 - 60. 
k 
b f g h 
Rijksunive r s i t e i t  G ent Onderz oek nr . :  B o r ing nr . :  
Laboratorium voor To egepa s t e  Geologie en Hydrog eologie  
Prof . Dr . W .  De Breuck 
8 9 / 4 7  DB2 
ONDERZOEK : La Floridienne OPDRACHTGEVER : 
STABO 
- DATUM : 1 0 . 0 5 . 9 0 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA )  : GEOLAB 
- BOORTOESTEL : BOORMEESTER : 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 14 / 6  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 4 0 E  
- GEMEENTE : Gent 
- x = 1 0 9  0 0 0  y = 2 0 5  6 2 0  ZMV = 1 0 , 8 3 
ZMV* = 
( m  TAW) 
( m  TAW )  
( ZMV = hoog tepe il maaiveld ; ZMV* = ge s cha t hoogtepeil  maaive ld ) 
BOORWIJ Z E  DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot  van - tot 
droog 1 90 0 - 1 1  
- TYPE BOORS POELING : VERBRUIK ( in 1 )  : 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : -
Filter  nr . 
F1 
F2 
F 3  
DFB 
8 , 2  
DFO 
1 0 , 2  
ZMP L S T  
1 1 , 318 2 KZ 2 
DFB = Diepte onder maa ive ld ( in m) van de f i l t e rbovenkant 
DFO = Diepte onder maa iveld ( in m)  van de f i l t e ronde rkant 
p 
2 
ZMP = Hoogtepeil van he t me e tpunt ( b . v .  top peilbui s ) ( in m TAW ) 
ZMP* = G e s chat hoog tepeil van het me e tpunt ( in m TAW ) 
GWDP = G rondwa t e rdiepte onder me e tpunt ( in m )  
P = 1 = P i � z ome t e r ; 2 � Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Filter s in z e l fde boorgat : neen 
- Type en kenme rken - s t i j gbuizen : PVC � 6 3 / 5 7 
- f i l t e r s  : PVC � 6 3 / 5 7  
- ve rbindingen : g e l i jmd 
- Onde rkant bez inkbui s (m onder maaive ld ) : 1 0 , 4  
- Filte ropening en - vorm : horizontale  zaag sneden 
- a fme t ing ( mm )  : 
- nuttig oppervlak ( % )  : 
- C entre e rbeug e l ( s )  - p l a a t s  ( m  onder maaive l d )  : 1 0 , 3  en 8 , 0  
- Oms torting - type en kenmerken : geka l i br e e rd zand 0 , 8  - 1 , 25 mm 
- volume ( 1 . ) : to t  6 , 8  m 
- S t op ( pen ) - type en kenme rken : klei  - pe l l e t s  COMPACTONITE 
- vo l ume ( 1 . )  : van 6 , 8  m t o t  maa ive ld 
- Ma teriaal boorgatopvul l ing : 
- S choonpompen - me thode : 
- datum - duur ( h )  : 
- debiet ( m3 / h )  : 
- Mani er van a fwe rking : f i l t e r  s ta a t  boven maa iveld 
van - tot 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM 1 0 . 0 5 . 9 0 
Mon s t e r  
nr . B e s chri jving van de grond 
Zwart s t ortma t e riaal 
Le emhoudend bruinzwa rt zand 
Geelbruin z and me t zand s te enbrokj e s  
Gri j s  zand me t we inig 
Geologis che inte rpr e t a t i e  
0 - 8 , 8  
5 , 8  - 1 1  
* onde r  maaiveld 
s to r tma teriaal  
Kwa rt a i r  
s chelpfragmenten 
Diepte* ( m )  
van tot  
0 5 , 8  
5 , 8  6 , 2 5 
6 , 2 5 7 
7 11  
L J G G I �GSPLAN - K a d as t e r b l a d  Perceel  nr.  
zwa rte s tort 
4 1 m  
1----e DB2 
23m 
boorprofiel - filter(s)  ê1 - cmstorting(en) [] 
- stop{ pen) cement � (b)  (f)  
hydrageologische interpr. (h)  : 
, 
2 
3 
4 .  
5 
6 ·  
7 
B 
9 
1 0  
b 
\7 
:- :: ! ·.-.u;: 
• ' . . 
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•' . .  . . 
. . . . . . 
. . . 
. . 
.
. . . 
. . . . . 
k k 
f g h b f g h 
- . . . . . : ;:::: .: .\(.": .
.
. 
, ,  . . . . . 
1 2  - ·  
1 3  i- . -
1 4  
1 5  . . -
1 6  
1 7-
1 8  
1 9  -
"" 20 
(g)  (k)  klei 
doorlatend D ; slecht doorlatend � ;ondoorlatend I 
k k k 
b f g h b f g h b f g h 
-
21 _ " _ ,  31 1- - 41 51 -
22 32 42 52 
23- 33 43 53-
24- - - 34 · 1- · 44 54 
25- - - 35 1-- - 45 - - · 55-
26- 36 46 5& 
27 37 47 - 57 
2S. . . .  38 -- 48 58-
2S. - 39 - 49 ss. 
30. 40 50 60. 
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L AB O R A T O R I UM V O O R  T O E G E P A S T E  G E O L O G I E  
E N  H Y D R O G E O L O G I E  
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D I A M E T E R  
5 0  1 0 0 1 5 0 2 0 0  2 5 0  3 0 0  
m m  
S P O N T A N E  
P O T E N T I A A L  
4 0  m V  
B O O R G A T M E T I N G S B 1 
0 
P U N T W E E R S T A N D  P W ( -- -- )  
R E S I S T I V I T E I T L N  ( -- ) / S N ( -- - - )  
2 0  4 0  6 0  
2 0  o h m  < P W) 
8 0  1 0 0 0 
o h m ( L N / S N )  
P R O J E C T  N R •  
B O R I N G N R •  
D A T U M 
G E M E E N T E  
T G 0 8 9 0 7 4  
S B I  
0 4 / 0 5 / 9 0 
G e n t  
N A T U U R L I J K E  G A M M A  
I 0 2 0  3 0  4 0  5 0  
c p s  
D i  e p t e  P e i I 
( m J  (m T AWJ 
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D A T U M 
G E M E E N T E  
T G 0 8 9 0 7 4  
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0 3 / 0 5 / 9 0  
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